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ATTPSM = EP(X) D =1{E［Y(1)D = 1，P(X)］－
E［Y(0)D = 0，P(X)］} (1)
其中 E为期望算子;D为虚拟变量，即如果某个县
实施了“省直管县”财政体制改革则为处理组，D









2002 年的非直管县转变为 2007 年的直管县，而
控制组中的个体在两年中均为非直管县，有
ATTDID =E［Yt1(1)－ Yt0(1)D = 1］－



























































































































































人均财政总收入 /元 577． 254 3 1 639． 424 0 705． 103 5 1 868． 385 0
人均本级财政收入 /元 248． 282 2 617． 323 4 222． 209 8 558． 417 7
人均转移支付 /元 297． 210 7 934． 081 7 473． 826 9 1 251． 082 0
财政总收入占 GDP比重 0． 100 5 0． 141 7 0． 251 1 0． 189 6
财政总支出占 GDP比重 0． 095 3 0． 133 6 0． 249 4 0． 182 7
人均财政总支出 /元 549． 502 9 1 552． 701 0 701． 252 9 1 800． 76 4
第一产业占 GDP比重 0． 306 5 0． 263 9 0． 336 3 0． 279 4
第二产业占 GDP比重 0． 417 9 0． 402 5 0． 406 3 0． 393 2
城镇化率 0． 209 0 0． 217 7 0． 182 6 0． 198 9
城乡人均年末储蓄余额 /元 3 639． 363 0 7 197． 330 0 3 619． 516 0 6 403． 175 0
人均粮食产量 /吨 0． 558 8 0． 688 3 0． 440 1 0． 514 0
样本量 191 1 101




logit(treati = 1)= β0 + β1Xi + εi (4)

















































匹配前 0． 121 1 0． 220 3 － 0． 97(0． 333) － 7． 0
匹配后 0． 121 1 0． 115 2 1． 30(0． 194) 0． 4
94． 0
财政支出占 GDP比重
－ 10． 259 0＊＊＊
(－ 4． 18)
匹配前 0． 114 4 0． 216 1 － 0． 99(0． 321) － 7． 2
匹配后 0． 114 4 0． 109 0 1． 26(0． 208) 0． 4
94． 7
人均财政总支出 /元
－ 0． 000 1＊＊
(－ 2． 05)
匹配前 1 051． 1 1 251 － 2． 84(0． 005) － 16． 8
匹配后 1 051． 1 1 091 － 0． 55(0． 585) － 3． 3
80． 1
第一产业占 GDP比重
－ 0． 141 2
(－ 0． 40)
匹配前 0． 285 2 0． 307 9 － 3． 02(0． 003) － 17． 5





匹配前 0． 410 2 0． 399 8 0． 16(0． 870) 1． 2





匹配前 0． 213 4 0． 190 8 2． 59(0． 010) 16． 1




1． 05 × 10 －6
(0． 12)
匹配前 5 418． 3 5 011． 3 1． 33(0． 183) 7． 6





匹配前 0． 623 5 0． 477 1 7． 07(0． 000) 34． 5
匹配后 0． 623 5 0． 597 9 0． 75(0． 452) 6． 0
80． 1
常数项
－ 0． 997 2＊＊＊
(－ 6． 61)
样本(联合检验) 伪 Ｒ2 LＲX2 p ＞ X2
匹配前 0． 068 147． 40 0． 000
匹配后 0． 003 3． 56 0． 895
样本量 2 584
注:* 、＊＊、＊＊＊分别表示在 10%、5%及 1%的置信水平上显著．
i括号内为标准误差;ii括号内为 p值．





7． 9%．财政收入占 GDP比重和财政支出占 GDP比
重这两个变量在匹配之后，其标准化偏差仅为





Fig． 1 Standard bias across variables




















Fig． 2 Common range of propensity scores
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值的倾向得分，并为每个样本赋予了权重，据此从
全部样本中找到处理组和控制组匹配的样本，即





财政体制改革的净效应． 表 3 报告了基于 PSM-
DID方法的“省直管县”财政体制改革的政策
效应．






后，人均财政总收入减少了 17. 842 元，财政总收
入主要由本级财政收入和转移支付组成，虽然人
均本级财政收入增加了 79. 328 元，但由于人均转







转移支付下降幅度最大，减少了 77. 432 元，是导
致转移支付减少的主要原因．
表 3 “省直管县”财政体制改革的政策效应















87． 011 76． 379
10． 632*
(1． 76)









70． 605 26． 958
43． 647＊＊＊
(2． 88)









16． 406 49． 421
－ 33． 015＊＊
(－ 2． 15)









68． 285 53． 539
14． 747*
(1． 85)









－ 83． 446 － 36． 605
－ 46． 842＊＊＊
(－ 3． 58)









－ 31． 567 － 32． 487
－ 0． 920
(－ 0． 08)







注:括号内为 t值;* 、＊＊、＊＊＊分别表示在 10%、5%及 1%的置信水平上显著．


















计结果存在偏差，故 OLS 估计结果不可信． 根据
PSM-DID方法所得实证结果，“省直管县”财政























地级市和省直管县共有 41 个，安徽省管辖了 74









份为吉林，则 p1 = 1，否则为 0)和 p2(若省份为安




Table 4 Ｒesult of influence mechanism test
样本组
平均处理效应





61． 790* (1． 93) 31． 784(0． 43) 30． 006(0． 37)
所辖地级市和省直管县数量较多的
改革省(安徽)
－ 16． 479(1． 35) 43． 610(1． 45) － 65． 613* (1． 88)
协调机制
检验
隶属于或与省会城市接壤的省直管县 51． 431＊＊＊(3． 56) 65． 040(1． 05) － 13． 610(0． 21)
未处于省会城市周边的省直管县 － 13． 017(1． 33) 29． 701(0． 81) － 42． 717(1． 12)













壤，则 p3 = 1，否则为 0)和 p4(若省直管县未处于
省会城市周边，则 p3 = 1，否则为 0)，并分别将
p3、p4 与政策虚拟变量 treati的交互项纳入双重差
分模型，所得人均财政总收入的平均处理结果如









































































































人均财政总收入减少了 17． 842 元，财政总收入主
要由本级财政收入和转移支付组成，虽然人均本
级财政收入增加了 79． 328 元，但由于人均转移支
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Can the reform of“Province-Managing-County”improve a county fiscal revenue?
LIU Zhi-hong1，WANG Yi-ming2*
1． School of Public Finance and Taxation，Nanjing University of Finance and Economics，Nanjing 210023，
China;
2． The Wang Yanan Institute for Studies in Economics;School of Economics，Xiamen University，Xiamen
361005，China
Abstract:This paper takes the fiscal system reform of“Province-Managing-County”as a natural experiment，
and，based on national county panel data，constructs the“counterfactual”state by using the PSM-DID method
that can effectively correct the selection bias problems，and assesses the average treatment effect of the reform
on the county government fiscal capacity． The results show that the reform increases per capita fiscal revenue
of the county government，but reduces per capita transfer payment;the decline is relatively large，thus lead to
a decrease in per capita total fiscal revenue． Hence，the reform of“Province-Managing-County”not only fails
to improve，but to some extent worsens a county’s financial situation． The average treatment effect in the East
and Central regions is similar to that of the whole nation，and the above conclusions are robust． In addition，a
test on the impact mechanism is conducted． The fiscal competition between a prefecture-level city and a coun-
ty、between counties，and the coordination mechanism of province to cities and counties all influence the effect
of the financial system reform to a certain extent．
Key words:Province-Managing-County; county fiscal revenue; transfer payment; PSM-DID
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